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富 山 果 の 高 山 蝶
富 山 平 野 か ら 朝 夕 に な が め る 立 山 な ど 高 山 の
峰 々 は 高 く そ び え 富 山 県 民 の ほ こ り で あ り 、 心 の
さ さ え で も あ り ま す 。 そ の 姿 は す ば ら し く 感 動 的
で す が 、 美 し い だ け で は な く そ こ を す み か と す る
ラ イ チ ョ ウ や 高 山 植 物 な ど 、 ほ か で は 見 る こ と で
き な い 動 植 物 が 生 息 し て い ま す 。
高 山 植 物 の チ ン グ ル マ や ラ イ チ ョ ウ は 広 く 県 民
に 知 ら れ て い ま す が 、 同 じ 高 山 帯 に す む 高 山 チ ョ
ウ は あ ま り 知 ら れ て い な い よ う で す 。 氷 河 時 代 の
生 き 残 り の 種 な ど と 言 わ れ る 貴 重 な チ ョ ウ た ち を
紹 介 し ま し ょ う 。
1. 日 本 の 高 山 チ ョ ウ
日 本 で は 以 下 の l3 種 が 高 山 チ ョ ウ と さ れ て い ま
す 。 こ の う ち ベ ニ ヒ カ ゲ 、 オ オ イ チ モ ン ジ 、 コ ヒ
オ ド ン は 、 緯 度 が 高 く 寒 冷 な 北 海 道 で は 平 野 部 で
も み ら れ る の で 、 本 州 で は 高 山 チ ョ ウ で す が 北 海
道 で は 高 山 チ ョ ウ で は あ り ま せ ん 。
ク モ マ ベ ニ ヒ カ ゲ は 本 州 ・ 北 海 道 と も に 高 山
チ ョ ウ と さ れ て い ま す 。
本 州 で は 次 の 9 種 が 高 山 チ ョ ウ と さ れ て い ま す 。
・ ジ ャ ノ メ チ ョ ウ 科 タ カ ネ ヒ カ ゲ
ベ ニ ヒ カ ゲ
ク モ マ ベ ニ ヒ カ ゲ
・ セ セ リ チ ョ ウ 科 タ カ ネ キ マ ダ ラ セ セ リ
・ シ ロ チ ョ ウ 科 ミ ヤ マ モ ン キ チ ョ ウ
ク モ マ ツ マ キ チ ョ ウ
ミ ヤ マ シ ロ チ ョ ウ
・ タ テ ハ チ ョ ウ 科  オ オ イ チ モ ン ジ
コ ヒ オ ド シ
北 海 道 で は 次 の 5 種 が 高 山 チ ョ ウ と さ れ て い ま す 。
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・ ジ ャ ノ メ チ ョ ウ 科 ダ イ セ ッ タ カ ネ ヒ カ ゲ
ク モ マ ベ ニ ヒ カ ゲ
・ タ テ ハ チ ョ ウ 科 ア サ ヒ ヒ ョ ウ モ ン
・ シ ジ ミ チ ョ ウ 科 カ ラ フ ト ル リ シ ジ ミ
2 .  高 山 チ ョ ウ の 分 類
高 い 山 で 見 ら れ る か ら す べ て 高 山 チ ョ ウ と 言 う
わ け で は あ り ま せ ん 。 ま た 、 そ の 生 息 場 所 や 生 活
の 仕 方 が 種 に よ っ て 違 い ま す 。 高 山 で 見 ら れ る
チ ョ ウ は 生 態 お よ び 生 息 環 境 か ら 次 の よ う に 分 類 .
さ れ て い ま す 。
(1 )  真 正 高 山 種
一 生 （ 卵 、 幼 虫 、 さ な ぎ 、 成 虫 ） を 高 山 帯 （ 本
州 で は 標 高 2, 50 m 以 上 ） の み を 生 息 地 と す る も
の で 、 本 州 で は た だ 一 つ タ カ ネ ヒ カ ゲ だ け で す 。
(2 )  高 山 分 化 種
高 山 帯 と 亜 高 山 帯 （ 本 州 で は 標 高 2,500m-
1, 50m) を 生 息 地 と し て い ま す 。
そ れ ぞ れ の 地 域 で 一 生 を 送 る 種 で 成 虫 、 幼 虫 の
時 代 に 高 山 帯 と 亜 高 山 帯 へ 移 動 し ま せ ん 。
富 山 県 で は ミ ヤ マ モ ン キ チ ョ ウ だ け で す 。 • 
・ ア ゲ ハ チ ョ ウ 科 ウ ス パ キ チ ョ ウ
(3) 好 高 山 種
亜 高 山 帯 に も 生 息 地 が あ り ま す 1, OOOm 以 下 の
低 地 に も 生 息 す る 種 で す 。
富 山 県 で は ク モ マ ツ マ キ チ ョ ウ 、 コ ヒ オ ド シ 、
ベ ニ ヒ カ ゲ 、 ク モ マ ベ ニ ヒ カ ゲ の 5 種 が こ の グ ル
ー プ で す 。
(4 )  疑 高 山 種
谷 間 な ど に 存 在 す る 草 原 な ど 高 山 帯 に 似 た 環 境
を 生 息 地 と す る 種 で す 。
本 州 で は オ オ イ チ モ ン ジ 、 ミ ヤ マ シ ロ チ ョ ウ 、
タ カ ネ キ マ ダ ラ セ セ リ の 3 種 と さ れ て い ま す 。
響ー
富 山 県 で は い ず れ の 種 も 採 集 記 録 が 少 な く ミ ヤ
マ シ ロ チ ョ ウ は い ま せ ん 。
以 上 の ( l )か ら (4 )に ふ く ま れ る 種 が 高 山 チ ョ ウ と
さ れ て い る も の で す 。
(5 )  偶 産 種
高 山 チ ョ ウ で は あ り ま せ ん が 高 山 帯 で 偶 然 に 見
ら れ る 種 で す 。
立 山 の 頂 上 に い る と い ろ い ろ な チ ョ ウ が 見 ら れ
ま す 。 最 も 多 い の は キ ア ゲ ハ で 頂 上 付 近 を せ ん 回
し て い ま す 。 こ れ は お も に 低 山 帯 を 生 息 地 と し オ
ス が 頂 上 で テ リ ト リ ー を 作 っ て い る の で す 。
そ の 他 、 ミ ヤ マ カ ラ ス ア ゲ ハ 、 ミ ド リ ヒ ョ ウ モ
，． ン 、 フ ジ ミ ド リ シ ジ ミ 、 ア サ ギ マ ダ ラ 、 ヒ メ キ マ
ダ ラ ヒ カ ゲ な ど も よ く み ら れ ま す 。
3 .  富 山 県 の 高 山 チ ョ ウ の 生 息 状 況
富 山 県 に は 本 州 で み ら れ る 9 種 の 高 山 チ ョ ウ の
う ち ミ ヤ マ シ ロ チ ョ ウ を の ぞ く 8 種 の 高 山 チ ョ ウ
が 見 ら れ ま す 。
(1 )  タ カ ネ ヒ カ ゲ （ 写 真 ： l )  
高 山 帯 （ 標 高 2, 50m 以 上 ） に の み 生 息 し て い
る 日 本 列 島 を 代 表 す る 高 山 チ ョ ウ で す 。
北 ア ル プ ス と 長 野 県 八 ケ 岳 に 生 息 し て い ま し た
が 八 ケ 岳 で は 絶 滅 し た よ う で す 。・ 地県 内 で は 薬 師 岳 や 水 晶 岳 を 中 心 と す る 南 部 山 岳滞 と 後 立 山 の 白 馬 岳 や 雪 倉 岳 の 頂 上 ふ き ん に 生息 し 、 ハ イ マ ツ と 砂 レ キ 地 が い り ま じ っ た 地 形 に
の み で 見 ら れ ま す 。
同 じ よ う な 地 形 の あ る 立 山 や 剣 岳 で は 見 る こ と
は で き ま せ ん 。 そ の 原 因 は よ く わ か っ て は い ま せ
ん 。 し か し 次 の よ う な こ と が 考 え ら れ ま す 。 こ の
チ ョ ウ 生 ま れ た 場 所 か ら 移 動 し ま せ ん 。 そ の た め
生 息 地 の 地 質 の 成 り 立 ち と 深 く 関 係 が あ り そ う で
す 。 立 山 や 剣 岳 は 薬 師 岳 な ど よ り 地 質 が 新 し く 、
も と も と 分 布 し な か っ た か 、 も し く は 立 山 火 山 の
火 山 活 動 に よ り 絶 滅 し た の か い ず れ か だ と い う こ
と で す 。 タ カ ネ ヒ カ ゲ は 地 史 を も の が た る 貴 重 な
生 物 な の か も し れ ま せ ん 。
と き ど き 、 立 山 や 剣 岳 で タ カ ネ ヒ カ ゲ を 見 た と
い う 話 を 聞 き ま す が 、 そ れ は た ぶ ん 、 タ カ ネ ヒ カ
ゲ に 良 く 似 た ヒ メ キ マ ダ ラ ヒ カ ゲ （ 写 真 ： 2) だ
と 思 い ま す 。
写 真 2 . ヒ メ キ マ ダ ラ ヒ カ ゲ
メ ス は 8 月 の 初 め 小 石 の 間 に 生 え る イ ワ ス ゲ に
一 つ づ つ 産 み つ け ま す 。 卵 は 10 日 間 ほ ど で ふ 化 し
幼 虫 は イ ワ ス ゲ を 食 べ 、 晩 秋 に な る と 小 石 の 下 に
も ぐ り こ み 、 冬 を こ し ま す 。 次 の 年 の 夏 、 雪 解 け
と と も に 目 覚 め 、 再 び イ ワ ス ゲ を 食 べ 成 長 し 2 度
目 の 冬 を こ し 、 3 年 目 の 初 夏 に 幼 虫 は サ ナ ギ に な
り、 7 月 中 旬 に 成 虫 に な り ま す 。
こ の よ う に 高 山 帯 の き び し い 環 境 で 2 度 も 冬 を
こ し 、 さ ら に そ の 間 、 ク モ な ど 天 敵 に お そ わ れ て
へ っ て い き ま す 。 メ ス が 産 卵 す る 10 個 ほ ど の 卵
の う ち 成 虫 に な る の は 1 匹 か 2 匹 だ と 思 い ま す 。
富 山 県 の 自 然 保 護 課 は 、 こ の 貴 重 な 生 き も の を
密 猟 か ら 守 る た め 、 昭 和 53 年 か ら 高 山 チ ョ ウ 保 護
パ ト ロ ー ル を 毎 年 7 月 半 ば か ら 下 旬 に か け て 実 施
し て い ま す 。
写 真 1. タ カ ネ ヒ カ ゲ
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は じ め た こ ろ は 採 集 者 も い ま し た が 、 最 近 は ほ
と ん ど い な く な り 、 密 猟 に よ る 絶 滅 の 心 配 は 少 な
く な り ま し た 。 そ れ で も タ カ ネ ヒ カ ゲ の 数 は 年 々
少 な く な っ て い ま す 。
と く に 標 高 の 低 い 2, 60 m く ら い の 生 息 地 で は
た い へ ん 少 な く な り 、 絶 滅 が 心 配 さ れ て い ま す 。
そ の 原 因 は よ く わ か り ま せ ん が 、 最 近 話 題 に
な っ て い る 二 酸 化 炭 素 な ど に よ る 地 球 の 温 暖 化 と
関 係 が あ る の で は な い か と 思 っ て い ま す 。
標 高 の 高 い 薬 師 岳 （ 標 高 2, 96 m ) な ど で は 生 息
地 の 面 積 は 広 い の で す が 、 低 い 北 の 俣 岳 （ 標 高
2, 61m) で は 生 息 場 所 が せ ま く 、 温 暖 化 が 進 む と
生 息 地 が な く な る 可 能 性 が あ り ま す 。
(2 )  ク モ マ ペ ニ ヒ カ ゲ （ 写 真 ： 3) 
ベ ニ ヒ カ ゲ と よ く 似 て い ま す が ハ ネ の 表 の だ い
だ い 色 の も よ う が は っ き り し て い る の と 、 後 ろ の
ハ ネ の 裏 に 銀 色 の も よ う が あ る の で 区 別 で き ま す 。
ま た 、 ベ ニ ヒ カ ゲ が 立 山 ・ 弥 陀 ケ 原 の よ う な 草
原 状 の 場 所 で 見 ら れ る の に 対 し 、 こ の チ ョ ウ は 剣
岳 や 大 日 岳 へ の 登 山 道 な ど の 斜 面 で 見 る こ と が で
き ま す 。 発 生 時 期 も 7 月 下 旬 か ら 発 生 し 、 ベ ニ ヒ
カ ゲ よ り 早 い よ う で す 。
写 真 3. ク モ マ ベ ニ ヒ カ ゲ
ベ ニ ヒ カ ゲ は 立 山  ・ 弥 陀 ケ 原 で は 多 く い ま す が
個 体 数 は き わ め て 少 な く 、 生 息 す る 範 囲 も せ ま く 、
標 高 1, 80m 以 下 で は 見 る こ と が で き ま せ ん 。  こ
の チ ョ ウ も タ カ ネ ヒ カ ゲ 同 様 、 卵 か ら 成 虫 に な る
の に 2 度 冬 を 越 し ま す が 最 初 の 年 は 卵 で 越 冬 し 、
次 の 年 は 幼 虫 で 越 冬 し ま す 。 メ ス は イ ネ 科 や カ ヤ
ツ リ グ サ 科 の 植 物 に 産 卵 し ま す 。
富 山 県 下 で 観 察 に 便 利 な 場 所 と し て は 天 狗 平 小
屋 の 前 の 草 つ き で 7 月 下 旬 か ら 8 月 の 初 め に 見 る
こ と が で き ま す 。
(3 )  ペ ニ ヒ カ ゲ （ 写 真 ： 4) 
北 ア ル プ ス の 標 高 1. 50 m 以 上 の 草 原 状 の 地 形
に 生 息 し ま す 。 8 月 ご ろ 立 山 の 弥 陀 ケ 原 を ゆ く バ
ス の 車 窓 か ら 各 種 の 花 に 小 型 の 黒 っ ぼ い チ ョ ウ が
多 数 、 群 が っ て い る の が 見 ら れ ま す 。 そ れ が ベ ニ
ヒ カ ゲ で バ ス に ひ か れ た ハ ネ が 道 路 上 に た く さ ん
散 ら ば っ て い る こ と も あ り ま す 。
I¥ 
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写 真 4. ベ ニ ヒ カ ゲ
県 西 部 の 人 形 山 や 白 木 峰 は 標 高 l, 50m 以 上 あ
り ま す が ベ ニ ヒ カ ゲ は 見 ら れ ま せ ん 。 し か し 、 山
が 連 な っ て い る 石 川 県 の 白 山 に は 分 布 し て い 主 す ・
ど こ ま で 分 布 し 、 ど こ で い な く な る か 調 べ る 必 要
が あ る と 思 い ま す 。
前 バ ネ の だ い だ い 色 の も よ う が 全 国 的 に 調 べ る
と 少 し ず つ 違 っ て お り 、 そ れ を て い ね い に 調 べ て
い る 人 も い ま す 。 富 山 県 下 の も の の 少 し 調 べ ま し
た が そ の 変 化 に は 広 い 幅 が あ る よ う で す 。
メ ス は 、 ク モ マ ベ ニ ヒ カ ゲ と 同 様 に イ ネ 科 や カ
ャ ッ リ グ サ 科 の 植 物 に 産 卵 し ま す が 一 年 で 成 虫 に
な り ま す 。
(4 )  ク モ  マ ツ マ キ チ ョ ウ （ 写 真 ： 5) 
オ ス の 前 バ ネ の 半 分 以 上 が あ ざ や か な オ レ ン ジ
色 を し た 日 本 で も っ と も 美 し い チ ョ ウ の 一 つ で
チ ョ ウ の 美 人 コ ン テ ス ト を す る と い つ も 一 等 に な
，  
り ま す 。 メ ス は モ ン シ ロ チ ョ ウ の よ う で オ レ ン ジ
色 は あ り ま せ ん 。
こ の チ ョ ウ が 日 本 で 最 初 に 発 見 さ れ た 場 所 が 富
山 県 内 で あ り 、 1910 年 北 ア ル プ ス 後 立 山 の 爺 ケ 岳
西 側 の 棒 小 屋 乗 越 （ 標 高 2, 50m) に お い て 中 村
清 太 郎 さ ん が 一 匹 の オ ス を 採 集 し た の が 最 初 で あ
る と こ ろ か ら 197 年 に 富 山 県 の 天 然 記 念 物 に 指 定
さ れ ま し た 。
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写 真 5 . ク モ マ ツ マ キ チ ョ ウ
全 国 的 に は 北 ア ル プ ス と 南 ア ル プ ス の け い 谷 ぞ
い に 生 息 し 、 標 高 350m ほ ど の と こ ろ で は 5 月 の
初 め に 姿 を 見 せ は じ め 、 標 高 2, 500m を 越 え る 所
で は 7 月 に 発 生 し ま す 。 富 山 県 で は 黒 部 ） 11 や 片 貝
川 、 早 月 川 、 常 願 寺 川 な ど の 上 流 域 で 見 る こ と が
で き ま す 。 神 通 川 で は 上 流 の 岐 阜 県 で は い ま す が
・ 県 内 流 域 で 見 る こ と が で き ま せ ん 。 庄 川 や 小 矢 部
川 で は 岐 阜 県 で も 生 息 し て い ま せ ん 。
ク モ マ ツ マ キ チ ョ ウ が 河 川 流 域 で 発 生 す る の は
メ ス が 産 み つ け る 植 物 、 イ ワ ハ タ ザ オ や ヤ マ ガ ラ
シ な ど が そ の よ う な 環 境 に 生 え て い る た め で す 。
立 山 ・ 称 名 滝 周 辺 は 昔 か ら こ の チ ョ ウ の 多 産 地
と し て 有 名 で し た が 、 そ の 美 し さ か ら 全 国 か ら 採
集 者 が た く さ ん 集 ま り 、 密 猟 さ れ た た め 最 近 は な
か な か そ の 姿 を 見 る の が 難 し く な り ま し た 。
(5 )  ミ ヤ マ モ ン キ チ ョ ウ （ 写 真 ： 6) 
立 山 ・ 弥 陀 ケ 原 を 代 表 す る 高 山 チ ョ ウ で オ ス は
黄 色 、 メ ス は 白 色 の ハ ネ に ピ ン ク 色 の ふ ち ど り を
し た 優 雅 な な チ ョ ウ で す 。 7 月 の 半 ば ご ろ よ り 姿
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を 見 せ 8 月 ま で 姿 を 見 る こ と が で き ま す 。
あ の 雄 大 な 弥 陀 ケ 原 の 短 い 夏 を お し む か の よ う
に 花 か ら 花 へ 飛 び ま わ る 姿 は 一 枚 の 絵 を 見 る よ う
で す 。
世 界 的 に は こ の チ ョ ウ の 仲 間 は ユ ー ラ シ ア 大 陸
の 草 原 を 生 息 地 と し て ま す が 、 本 州 の 生 息 地 で は
山 岳 地 帯 の り ょ う 線 で 多 く 見 ら れ 、 弥 陀 ケ 原 の よ
う な 草 原 を 生 息 地 と し て い る の は 富 山 県 だ け の よ
う で す 。 県 内 で も 南 部 山 岳 地 帯 の 赤 牛 岳 や 船 窪 岳
で は 2, 50m を 越 え る り ょ う 線 に 生 息 し て い ま す 。
ミ ヤ マ モ ン キ チ ョ ウ の メ ス は ク ロ マ メ ノ キ の 葉
の 表 面 に 約 l mm ほ ど の ラ ク ビ ー の ボ ー ル の 形 を し
た 卵 を 一 個 づ つ 産 み つ け ま す 。 卵 は 最 初 、 白 色 で
す が 2 -- 3 日 で ピ ン ク 色 に 変 わ り ま す 。 10 日 間 程
た っ と 今 度 は 黒 っ ぽ く な り ふ 化 し ま す 。 幼 虫 は し
ば ら く ク ロ マ メ ノ キ の 葉 を 食 べ て 育 ち 幼 虫 で 冬 を
越 し ま す 。
立 山 ・ 弥 陀 ケ 原 で は 最 近 、 平 地 性 の モ ン キ チ ョ
ウ が ま じ っ て 飛 ぶ の が 見 ら れ ま す 。 バ ス 道 路 が で
き る 前 は ほ と ん ど い な か っ た の で す が モ ン キ チ ョ
ウ の 食 草 の マ メ 科 の 植 物 の 種 が 車 に つ い て 登 っ て
き た の だ と 思 い ま す 。 今 後 ま す ま す 増 え る の で は
な い か と 心 配 で す 。
(6 )  オ オ イ チ モ ン ジ （ 写 真 ： 7) 
本 州 て は 1, 50 m 前 後 の 亜 高 山 帯 に 見 ら れ 、 長
野 県 で は 上 高 地 や 新 穂 高 温 泉 周 辺 の 富 山 県 に 近 い
所 で 見 ら れ ま す 。
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写 真 7. オ オ イ チ モ ン ジ
富 山 県 内 で は 、 1960 年 8 月 3 日 黒 部 第 四 ダ ム の
建 設 工 事 現 場 で 採 集 さ れ た 一 頭 の メ ス が ゆ い 一  の
記 録 で す 。 以 来 35 年 間 記 録 が あ り ま せ ん 。
オ オ イ チ モ ン ジ の 生 息 環 境 は 、 開 け た 明 る い 谷
間 の ド ロ ノ キ や ヤ マ ナ ラ シ の 大 き な 木 が 生 え た 平
ら な 地 形 の 場 所 で あ り 、 長 野 県 の 有 名 な 上 高 地 が
代 表 的 な 地 形 だ と 思 い ま す 。
県 下 で も 立 山 カ ル デ ラ や 有 峰 な ど の よ く 似 た 地
形 の 場 所 が あ り ま す 。 富 山 の チ ョ ウ の 研 究 者 が 調
べ て い ま す が 、 ま だ 見 つ か っ て い ま ま せ ん 。
(7) コ ヒ オ ド シ （ 写 真 ： 8) 
盛 夏 に 北 ア ル プ ス の り ょ う 線 を 歩 い て い る と こ
の チ ョ ウ に 出 会 い ま す 。 ま た 、 9 月 の 遅 い お 花 畑
で た く さ ん の コ ヒ オ ド シ が ミ ツ を 吸 っ て い る の が
見 ら れ ま す 。
写 真 8. コ ヒ オ ド シ
秋 に 十 分 栄 養 を た く わ え 山 の ふ も と へ 降 り て
い っ て 成 虫 で 冬 を 越 し ま す 。 次 の 年 の 春 に 山 の ふ
も と で ハ ネ の こ わ れ た 個 体 が 見 ら れ ま す 。
コ ヒ オ ド シ の メ ス は ホ ソ バ イ ラ ク サ に 産 卵 し ま
す 。 立 山 ・ 称 名 滝 へ の 道 路 で ホ ソ バ イ ラ ク サ に た
く さ ん の 幼 虫 が む ら が っ て い る の を 見 る こ と が あ
り ま す 。
(8 )  タ カ ネ キ マ ダ ラ セ セ リ （ 写 真 ： 9) 
北 ア ル プ ス の 1, 50m 前 後 の 傾 斜 面 で 、 イ ネ 科
の イ ワ ノ ガ リ ヤ ス の 生 え て い る 場 所 を 生 息 地 と し
い ま す 。 富 山 県 内 で は 数 回 の 記 録 し か あ り ま せ ん 。
黒 部 川 の 源 流 に 近 い 薬 師 沢 で 採 集 記 録 が あ り ま
す の で 、 毎 年 高 山 チ ョ ウ 保 護 パ ト ロ ー ル の 際 、 調
べ て い ま す が 見 つ か り ま せ ん 。 多 分 、 生 息 数 が き
わ め て 少 な い の だ ろ う と 思 い ま す 。 .  
写 真 9. タ カ ネ キ マ ダ ラ セ セ リ
以 上 、 富 山 県 で 見 ら れ る 高 山 チ ョ ウ を 、 ご 紹 介 ・
い た し ま し た 。 紙 面 の 関 係 で そ れ ぞ れ の 種 に つ い
て く わ し く 紹 介 で き な か っ た の が 残 念 で す が 、 そ
れ は 次 の 機 会 に ま わ し た い と 思 い ま す 。
立 山 な ど に 登 ら れ た と き に は 高 山 植 物 や 雷 鳥 だ
け で な く 、 高 山 の 生 き 物 の 重 要 な 一 員 で あ る チ ョ
ウ た ち に も 目 を 向 け て 下 さ れ ば あ り が た い と 思 い
ま す 。
（ 科 学 文 化 セ ン タ ー ）
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